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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
111.1
Diario se sirve gratuitamente á los Las disposiciones insertas eneste Diario,
suscriptores de la «Logislación» tienen carácter preceptivo. I Se admiten suscripciones al riarioal precio de 6 pesetas semestre.
MAJEZLO
Estado Mayor Central.
Dispone cese en el destino que desempeña el capitán de navío de D. A. II. de
Solás.—Ascensos en el Cuerpo general.—Idem en el íd.—Destino al capitán de
fragata D. A. Miranda.—Idem al íd. D. J. Cristelly.—Excedenciaal id. D. J. Pé
rez.—Idem al Id. D. E. Capelástegui.—Idem al primer teniento D. J. Moreno.—
Cese en su destino el id. D. J. Moreno. —Anula el primerpárrafo del art. 55 del
reglamento de fogoneros eón lo demás que expresa.
Serviciosauxiliares.
Aprueba nombramiento de celador mayor de Cuatro Torres á favor de D. A. Or
tús.
Navegación y Pesca 'marítima.
Dispone q..ie entre las atribuciones que conservan los Comandantes generales de
los apostaderos, no estén comprendidos los cabos de mar de puerto, cuyos
nombramientos corresponden á la Dirección general de Navegación y Pesca.—
Reitera la de 28 Febrero últimosobre relación nominal de los cabos de mar de
puerto.—Sehal distintiva al vapor «Nuevo Ampurdanés.,—Idem al id. «Remol
cador núm. 2›.—Idern al íd. «Cádiz».
Intendencia general.
Diferencias de sueldo al fogonero C. Paz.—Abono do haberes al marinero I. Do
rninguez.--Autoriza se formule liquidación de ejercicio cerrado á favor del
marinero S. Vázquez ydos más.—Liquidación de dietas á varios escribientes
temporeros.—Idem al Id. R. Fabregat.—Autoriza so formule liquidación de
ejercicio cerrado á favor del marinero A. Pérez.—Relativa á indemnización al
contratista del dique seco de la Carraca.
Servicios sanitarios.
Licencia al primer médico D. A. Dominguez.—Recompensa al médico mayor don
J. Carrasco.
Circulares.
Relativa á espacios en los buques para los aparatos de telegrafía sin hilos.—
Apertura del puerto Las Perlas, para el comercio internacional.—Interesa re
lación de de apachos cursados porsemáforos.--Niega pensión á D. M. Quintana.
&nuncios.
SECCIÓN OFICIAL
CDFW &1iNr.E
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer cese en el destino que desempeña en la
Dirección general de Navegación y Pesca maritíma,
el capitán de navío D. Adolfo II. de Solas y Crespo,
por ascenso á cápitan de navío de 1.8 clase, en situa
ción de reserva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 30 de Marzo de 1908.
J'OSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la clase de capitanes de navío y sus resultas en las
inferiores del Cuerpo general de la Armada, escala
activa, por pase á la situación de reserva del jefe de
dicho empleo D. Pedro Sánchez de Toca y Calvo,
Marqués de Toca y de Somió, con el ascenso que pre
viene la Ley de 7 de Enero último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien promover á los empleos
inmediatos superiores con la antigüedad de 27 del
corriente mes, al capitán de fragata D. Federico Com
pañó y Posset, teniente de navío 1. clase I). Agus
tin Cuesta y Gómez, teniente de navío D. Ubaldo
Seris Granier y Blanco y alférez de navío D..Gerar
do Obertin y Doldán.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Marzo de 1908.
JOSE FERRANDIZ•
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la clase de capitanes de navío y sus resultas en las
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inferiores del Cuerpo general de la Armada, escala
activa, por pase á la situación sde reserva del jefe de
dicho empleo D. Adolfo H. de Solás y Crespo, con el
ascenso que previene la Ley de 7 de Enero último,
S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien promover á
los empleos inmediatos superiores con la antigüedad
de Ú del corriente mes, al capitán de fragata don
Adolfo Contreras y Montes, teniente de navío de pri
mera clase D. Eduardo (Japelástegui y Guaxardo y
teniente de navío D. Antonio Olmedo y Carranza; no
cubriéndose la vacante en este empleo, por corres
ponder al turno de amortización.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 30 de Marzo de 1908.
JOSE FERRANDIZ•
.'Sr.Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral . Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
I
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar comandante del cañonero Dona María
de.ikfolina, al capitán de fragata D. Augusto Miran
da y Godoy, en relevo del jefe de igual empleo, don
Evaristo Matos y Jiménez, que cumple en 31 del co
rriente mes sus condiciones de embarco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Marzo de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
- Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Ferrol y Cádiz.
,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar comandante del cañonero Infanta Isa
bel, al capitán de fragata D. Joaquin Cristelly y La
borda
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos'
años. Madrid 30 de Marzo de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede en situación de excedente forzoso, el
capitán de fragata D. Julio Pérez y Perera,.
De Real orden lo digo á V. E. rara su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de Marzo de 1908
Josii D'ERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede en situación de excedencia for
zosa, el capitán de fragata D. Eduardo Capelástegui
y Guaxardo.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Marzo de 1908.
J osE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de %afta et-‘11
Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
INFÁNTERIA DE MARIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer cese de ayudante á las órdenes de V. E, el
primer teniente del primer batallon del primer re
gimiento de Infantería de Marina, D. José Moreno
Quesada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos y como resultado de su escrito de 16 de los co
rrientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer teniente de Infantería de Marina D. José Moreno
Quesada, el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
quede en situaJión de excedencia forzosa, afecto al
2 ° batallón del primer regimiento para el percibo
de haberes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
29 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
FOUNEROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E., núm. 2.809, de 28 de Noviembre próximo pa
sado, S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer
quede anulado el primer párrafo del artículo 55 del
Reglamento de marineros fogoneros hoy vigente y
transferir la obligación que en el mismo se dispone á,
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los consejos de disciplina, á la Junta creada por el se
gundo párrafo del mismo artículo, para los casos en
que la rebaja de clase obedece á motivos de ineptitud
profesional.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de Marzo de 1908:
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Señores. .
SERVICIOS AUXILIARES
PERSONAL DE PENALES
-Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de V. E., núme
ro 758, dando cuenta de que para cubrir la plaza de
celador mayor de la penitenciaria de Cuatro Torres
que se encuentra vacante, ha nombrado á D. Anto
nio Ortús Abril, S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
aprobar su resolución.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de Marzo de 108.
El Gral. Jefe de servicios auxiliares,
José de la Puente.
'Sr. Com indante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
11>ippelea.
EGACION Y PESCA IVIARITIMA
CIRCULAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
10 del pasado mes de Febrero, en la que el Coman
dante general del apostadero de Cartagena, consulta
si dado el carácter militar que tienen los cabos de mar
de puerto, la expedición de los nombramientos de los
mismos es de las atribuciones que, de las que tenían
los capitanes generales de los departamentos conser
van los actuales comandantes generales de apostade
ros, con arreglo á la Real orden de 18 de Enero últi
mo ó si conforme al art. 7.°, del Real decreto de 16
del mismo mes, corresponde á la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima, la que puede estar
á cargo de un Jefe superior de Administración civil,
8. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer se ma
nifieste á V. E. que las atribuciones que conservan
los comandantes generales de los apostaderos con
arreglo á la Real orden de 18 de Enero último, son
las referentes á la expedición de nombramientos, li
cencias absolutas y pases á la reserva de las fuerzas
militares del arsenal y buques dependientes de su
mando, entre las cuales no están comprendidos los
cabos de mar de puerto, cuyos nombramientos. por
consiguiente, son de los que ahora corresponde sean
expedidos por la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima, sin que sea para ello óbice el que
pueda estar desempeñada por un Jefe superior de Ad
ministración civil, pués no por ello perderíá el carác
ter esencialmente militar que le imprime el ser una
dependencia del Ministerio de Marina, puesto que
todos los que en él sirven y cobran de su presupues
to, se comprenden bajo la denominación genérica de
marinos.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos año3.—Madrid 23 de Marzo de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
A1.11■_
En Real orden comunicada fecha 28 de Febrero
próximo pasado, (DIARIO OFICIAL núm. 53, pág. 333),
dije á V. 5. lo que sigue.
«Sírvase remitir á este Centro á la mayor breve
dad, relación nominal de los cabos de mar de puerto
de la comprensión de esa provincia marítima, con
expresión de la clase á que pertenecen y de los ;pun
tos en que se hallasen destinados el día 29 del actual,
sin perjuicio de continuar remitiendo mensualmente
á esta Dirección general la oportuna relación de no
vedades.»
Y como todavía no se recibió la aludida relación
nominal, de igual Real orden comunicada, reitero á
V. S. el cumplimiento de la anterior, esperando se
sirva remitir con toda urgencia la referida relación
nominal.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 26 de Marzo de 1908.
El DirectorGral. de Navegación yPoseamarítima,
Emilio Luan 2o
Sres . Comandantes militares de las provincias
marítimas de Tenerife, Gran Canaria, :-antander,
Barcelona y Menorca.
---41111111111----
ABANDERAMIENTOS
El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esta Dirección general, se ha dignado disponer se
asigne al vapor Nuevo Ampurdanés, propiedad de
don Félix Ribera Cabruja, vecino de Palamós, la se
ñal distintiva 11. W. P. L
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso á V. S. para su conoci,
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. S. mu
chos años.—Madrid 27 de Marzo de 1908.
3/4
1
El Director general do Navegación y Pesca marítima,
Emilw Luanco
Sr. Comandante militar-cle la provincia marítima
de Barcelona.
111.1■••••■.-
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El Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por
por eta Dirección general, se ha dignado disponer se
asigne al vapor Remolcador 77 Ion. 2 de la Junta de
Obras de ese puerto, la serial difinitiva J. F. H. T.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de 1NIarina, digo á V. S. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. S muchos años.
Madrid 20 de Nlarzo de 1908
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Huelva.
El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esta Dirección general, se ha dignado disponer
se asigne la señal distintiva H. F. J. S. al vapor Cádiz,de la sociedad Pinillos Izquierdo y Compañía, de esa
plaza.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 26 de Marzo de 1908.
.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Cádiz.
nale• 411111~..
INTENDENCIA GENERAL
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Ferro!,
con escrito núm. 168 de 31 de Enero último, el Rey
(q. D. g.) se ha servido declarar que el actual fogone
ro preferente Constantino Paz Novo, que la pro
mueve, tiene derecho al abono de doscientas dieciseis
Dios guarde) ha dispuesto se abone al recurrente lo
que le corresponda por diferencias de sueldo de marinero de 2.8 al de 1.a, de los meses de Agosto á Diciembre inclusivos de 1907; á talá fin autoriza se for
mule liquidación de ejercicio cerrado.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para suconocimiento, por consecuencia dásu escrito n.° 244,del Comandante general del apo4adero de Ferro',de 8 de Febrero próximo pasado, con que cursó lareferida instancia.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Marzo de 1908.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha concedido auto
rización para reclamar en liquidación de ejerciciocerrado, el sueldo de Octubre de 1903 del marinei o
de 2.8 Salvador Vázquez Lourido; y trece pesetas por
socorros facilitados en el propio mes y año por la
zona de reclutamiento de Gerona, á los marineros
Manuel Fernández Pérez y José López Zúríiga.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co •
nocim'ento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Marzo de 1908.
.TOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha concedido
con esta fecha autorización para formular liquidación
de ejercicio cerrado con el lin de satisfacer las canti
dades de trece, dieciocho y siete pesetas, :devenga -
das en el mes de Diciembre último, respectivamente,
por los escribientes temporeros de los distritos marí
pesetas setenta y un céntimos, por diferencias de sud- timos de ldvadeo, Santa Marta y Palams, Alejandrodo de los meses de Diciembre de 1902 á igual mes 1, Pulpeiro Villamii, Eladio González Villamil y Juaninclusive de 1903, que siendo fogonero de 2.8 em- Alvarez Pon.
}pareado en el cañonero Marqués de la Victoria, sólo Lo que de Real orden digo á V. E. para su conose le abonó el sueldo de treinta, y tres pesetas treinta cimiento por resultado de oficios dirigidos á este Cen
y t?es céntimos en vez de las cincuenta que le corres- tro por la Comandancia Militar de Marina del Forrol
pondia con sujeción á lo prevenido en la Real orden 1 en 1 de Febrero último, y del que con el núm. 66 rede 5 de Abril de 1902. mitió á V. E. la Comisaría Intervención de las proLo que de Real orden digo á V. E para su cono- vincias marítimas de Tarragona y Barcelona en 29 decimiento, por resultado de la instancia y carta de re- Enero precedente.— Dios guarde á V. E. muchosferencia.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma- años,—Madrid 28 de Marzo de 1908.
drid 28 de Marzo de 1908.
J'OSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Accediendo á instancia del marinero
de 1.8 clase Inocente Domínguez Moreira, el Rey (que
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder la autorización que se interesa para formular
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ajuste de ejercicio cerrado con el fin de reclamar-y sa
tisfacer las cinco pesetas á que ascienden las dietas
devengadas en el mes de Diciembre del año último,
oor el escribiente temporero de San Carlos, Ramón
1-zabregat Gil.
Lo que de Peal orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de oficio núm. 65 dirigido á
V. E por el Comisario Interventor de Marina de las
provincias de Barcelona y Tarragona en 29 de Enero
próximo pasado.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 28 de Marzo de 1908
OSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de C arta
gena.
—~~§—
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha autorizado se for
mule liquidación de ejercicio cerrado, para acreditar
y satisfacer la indemnización que corresponda, á An
tonio Pérez Cerdido, por su vestuario perdido total -
mente en Enero de 1902 con motivo de la explosión
ocurrida en la caldera de la cañonera Condor, siendo
dicho individuo marinero de segunda.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de escrito núm. 169 del Co
mandante general del apostadero de Ferro' de 31 de
Enero último.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Marzo de 1908.
,JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Excmo. Sr.: En vista de la Real orden de ese Mi
nisterio de 10 del actual, referente al crédito necesa
rio para indemnizar al contratista don Conrado
Zschokke,por las obras ejecutadas en la construcción
del dique seco del arsenaUe la Carraca, S. M. el Rey
(q. D. g ) de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia general, ha tenido á bien determinar que por
la Ordenación general de pagos de este Ministerio, se
practiquen las operaciones prévias y procedentes de
que la expresada Real orden trata, á fin de que llegue
á redactarse el proyecto de Real decreto autorizando
la presentación á las Cortes de otro de ley donde se
conceda un crédito extraordinario por la cantidad
precisa que corresponda y puerla ser abonada en su
dia al referido contratista.
De Real orden lo digo á V. E. en contestación..
Dios guarde á W. E muchos años—Madrid 28 de
Marzo de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Intendente general de Marina.
Real orden de referencia.
Excmo. Sr.:—Pasado á informe del Consejo de Estado en pleno el expediente promovido por el Ministerio
del digno cargo de V. E., sobre concesióu de un crédito
extraordinario de quinientas quince mil pesetas, para
pago de una indemnización al contratista del dique seco
de la Carraca, dicho alto Cuerpo ha emitido el siguiente
informe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
único de la Ley de 19 de *Tulio de 1904.—Excmo. Señor.
El Consejo ha examinado el expediente adjunto del
cual resulta: Que en virtud de Real decreto de 2 de Abril
de 1894, se anunció á concurso la construcción de dos
diques secos, uno en Cádiz y otro en Cartagena, el primero
de los cuales fué adjudicado á D. Conrado Zschokke, con
quien la Intendencia general de Marina formalizó el con
siguiente c6ntrato ante el notario de esta Corte D. Luis
González Martínez, el 23 de Diciembre de 1895.—Que
con ocasión de diferencias surgidas en el cumplimiento de
lo convenido, se expidió otro Real decreto á-28 de Mayo
de 1902 del cual fué consecuencia un acta adicional sus
crita el 22 y elevada á escritura pública el 28 de Julio del
mismo año, cuya cláusula segunda concedió al contratista
la indemnización de quinientas quince mil pesetas, que
no percibira, hasta la completa terminación de las obras;
estipulándose además, que estas quedarían concluidas en
el plazo de 16 meses; que si se retardaban menos de seis
el constructor abonaría quinientas pesetas por cada día
de demora, cantidad que le sería rebajada de la indemni
zación, y que si el retraso llegase á seis meses quedaría
rescindido el contrato con pérdida de la fianza.—Que por
Real orden de 28 de Julio de 1903, se otorgó por equidad
y gracia, una prórroga de cuatro meses y medio al con
tratista, consianándose al acordarla que no tenia derecho
á ella.—Que las obras se declararon terminadas en Mar
zo de 1904; las pruebas á que habían de someterse fueron
objeto de cuatro Reales órdenes expedidas en 23 de Fe
brero, 24 de Mayo, 29 de Julio y 5 de Octubre del mis
mo año y el dique quedó recibido el 20 de Octubre y en
tregado á la Marina poco tiempo después.—Que en 9 de
Diciembre también de 1904, el contratista pidió que la
indemnización de pesetas quinientas quincemil y sus inte
reses, se incluyeran en presupuesto para su pago; solicitud,
sobre cuyo fondo nada se decidió, por que á la sazón pen
dían de sentencia diversos pleitos contencioso administra
tivos, que había suscitado ante el Tribunal Supremo don
Conrado Zschokke, impugnando ciertas Reales órdenes
relerentes á la ejecución de lo pactado que juzgaba
contrarias á, sus derechos.—Que dichos pleitos se acumu
laron y fueron resueltos por sentencia de 21 de Junio de
1905, en el sentido de absolver á la Administración de
las demandas del contratista, siendo de advertir que en
el razonamiento del fallo se afirma que la prórroga de
cuatro meses y medio se concedió por que en beneficio de
ambas partes estuvo paralizada la obra y que en el acta
adicional de 22 de Julio de 1902 no se pactaron intereses
sobre la indemnización de pesetas quinientas quince mil.
Que por otra Real orden de 17 de Mayo de 1906, dic
tada de conformidad con lo propuesto por este Consejo
en pleno, declaró el Ministerio de Marina que eran lesivas
para los intereses del Estado las de 23 de Febrero, 24 de
Mayo, 29 de Julio y 5 de Octubre de 1904, mandando
que se reclamaran por el Fiscal de S. M. en vía conten
ciosa y que procedia reconocer la validez y eficacia del
acta adicional de 22 de Julio de 1902, cuyo cumplimien
to exigía que al abonarse la indemnización estipulada en
ella, se liquidaran los descuentos correspondientes :1 la
demora prevista en el propio convenio y en que incurrióel cotratista, de los cuales no podía librarle la prórroga
que le fué otorgada en 28 de Julio de 1903.—Que el Fis
cal de S. M. dedujo demanda contencioso administrativa
contra las Reales órdenes declaradas lesivas para el Esta.
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do y de ellas fiié absuelto D. Conrado Zschokke por elTribunal Supremo que las consideró firmes y subsisten
tes en su senteneia de 9 de de Marzo de 1907.—Queel Consejo de Ministros acordó la Presidencia del mis
mo resolvió por Real orden de 11 de Julio último, que
se procediese á ejecutar la sentencia de 9 de Marzo ante
rior y á solventar todas las relaciones que dimanan de los
contratos, sin perjuicio de las responsabilidades exigiblesá los funcionarios que las hubieren contraído; y el Minis -
ferio de Marina en 22 del mismo mes de Julio trasladó
esa soberana resolución al del digno cargo de V. E. para
que solicite el crédito extraordinario de 515.000 pesetas.Que en sentir de la Intervención general, mientras no
se acrediten por declaración expresa del Ministerio de
Marina acompañada de la correspondiente liquidación elderecho que pueda existir á favor del contratista del di
que seco de la Carraca y la obligación delTesoro al pago,
según exigen las leves de Administración y Contabilidad
de la Hacienda ptlb.lica, no es procedente la petición de
crédito á las Cortes. —Y que con Real orden de 2 de Oc
tubre último se ha remitido el asunto á consulta de este
Consejo en pleno.—Considerando: que las_obras del di
que seco de la Carraca terminaron en Marzo de 1904,
según aparece de los datos del expediente, y ppr lo tanto
el derecho del contratista á que se le abone la indemniza
ción pactada en el acta adicional de 22-28 de Julio de
1902, debe hacerse efectivo sin nuevos aplazamientos in
compatibles con la recta inteligencia de lo entonces con
venido.—Considerando: que el crédito que propone el
Ministerio de Marina no puede otorgarse por la cantidad
de 515.000 pesetas, por que de ella es indispensable de
ducir el importe de los descuentos á razón de 500 diarias,
desde que expiró el plazo de diez y seis meses fijado en el
acta adicional, hasta que las obras quedaron terminadas
en Marzo de 1904, pues así lo dispone terminantemente
la Real orden de 17 de Mayo de 1906, final en vía guber
nativa ejecutiva desde luego y á cuyo texto hay necesi
dad de atenerse, sin perjuicio de las modificaciones ó
revocaciones de que pueda ser objeto en lo contencioso,
si por acaso hubiese sido reclamada mediante el oportuno
recurso, cuya mera interposición no obstaría nunca al in
mediato cumplimiento de aquella decisión soberana.—
Considerando: que la indemnización debida al contratista
no devenga intereses á su favor, como ya reconoció el
Tribunal Supremo en su sentencia del 21 de Junio de
1905, porque la Administración los debe solamente cuan -
do se han pactado de modo expreso ó cuando hay ley
especial que se los imponga, circunstancias que no con
curren en el presente caso.—Considerando: que entrega
das las obras al Estado y aceptada por éste la obligación
correlativa de pagar el resarcimiento estipulado en el acta
adicional, es preciso y urgente que lo satisfaga, y como
no existe en presupuesto consignación para ello, se im
pone la necesidad de acudir á las Cortes para que autori
cela la concesión del correspondiente crédito extraordina
rio, con arreglo á los artículos 27 del proyecto de Ley
puesto en vigor por la de 5 de Agosto de 1893, 7.' de la
de 31 de Diciembre de 1901 y único de la de 19 de Julio
de '1904 —E1 Consejo de Estado en pleno opina: 1.° Que
procede detraer de la indemnización de 515.000 pesetas
estipulada en el acta adicional de 22-28 de Julio de 1902,
las multas de 500 pesetas diarias en que la Real orden de
7 de Mamo de 1906 ha declarado incurso al contratista
D. Conraáo Zschokke, sin perjuicio de lo que acuerde la
jurisdicción contencioso-administrativa, si por acaso hu
biera sido reclamada ante ella dicha soberana resolución.
Y 2.° Que para abonar al contratista el remanente que
resulte de las 515.000 pesetas una vez hecha la deducción
•
correspondiente á las multas, procederá que V. E. someta
al Consejo de Ministros y después á la suprema aproba
ción de S. M el Rey (q. I). g.) un proyecto de Real de
creto autorizando la presentación á las Cortes de otro de
Ley donde se le conceda un crédito extraordinario por la
cantidad precisa que importe dicho remanente, á fin de
aplicarla á satisfacer la indemnización convenida en el
acta adicional de 22-23 de Julio de 1902.—V. E. sin
embargo, acordará con S. M. lo más acertado.—Y con
el fin de que por ese departamento, sin prejuzgar el fondo
de la cuestión, pueda practicarse la liquidación que co
rresponda para determinar la cantidad líquida á que
pueda tener derecho el referido contratista y proceda
además á lo que haya lugar, de orden de S. M. el Rey
(el D. g.) tengo el honor de transcribir á V. E, el preci
tado informe.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid diez de Marzo de 1908.—Cayetano de Sánchez
Bustillos.—Sr. Ministro de Marina.
SERVICIOS SANITARIOS
•••■••••••••••■
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer médico
de la Armada D. Adolfo Dominguez Hombre, en sú
plica de dos meses de lioencia por haber cumplido
dos años de embarco consecutivos, S M. el Rey (que
Dios guarde,) de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Servicios sanitarios, ha tenido á bien
conceder al citado médico dos meses de licencia con
todo el sueldo para el apostadero de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y clec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31
de Marzo de 1968.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: SI M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de Servicios sanita
rios, ha tenido á bien conceder al médico mayor de
la Armada D. Joaquín Carrasco y García Navarro,
la cruz de segunda clase del Mérito naval con dis
tintivo blanco, como recompensa de los muy distigui
dos méritos y servicios prestados á la Marina duran
te su larga carrera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 31 de Marzo de 1908.
JOSE FERRA.N.Drz.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
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CIRCULARES
NAVEGACION Y PESCA MARÍTIMA
El Ministerio de Estado en comunicación de 14
del actual mes de Marzo, noticia á este Ministerio que
según le participa el Sr. Embajador de España en
Francia, el Consejo de Administración de la Compa
ñía del Canal de Suez, en sesión de 2 del actual mes,
ha decidido que de aquí en adelante los espacios para
los aparatos de telegrafia sin hilos y proyector eléc
trico de los barcos, estén comprendidos entre los de
ducidos del tonelage bruto, como útiles á la manio
bra del barco y bajo la reserva máximun global de
5 por 100 del tonelaje bruto.
Lo que comunico á V. S. para que se sirva dar á
esta noticia la mayor publicidad.—Dios guarde á
V. S. muchos anos.—Madrid 28 de Marzo de 1908.
El DirectorGral.:de Navegación yPesca Maritima.
Emilio Luanco,
Sres. Directores locales de navegación.
--El Ministerio de Estado en comunicación de 16 del
actual, noticia á este de Marina, que según le parti
cipa el Sr. Ministro de España en Guatemala, el Dia
rio Oficial de la República de Nicaragua correspon
diente al 7 de Enero próximo pasado, inserta un
decreto de la Asamblea nacional legislativa abrien
do al Comercio internacional y al de cabotaje de la
República, en el litoral del Atlántico, el puerto que se
denominará «Las Perlas» situado á la entrada de la la
guna del mismo nombre, estábleciéndose una aduana
para el comercio de importación y exportación, bajo
las Ordenanzas y reglas vigentes y demás que las pe
culiares círcunstancias de aquel lugar aconsejaran al
Poder ejecutivo adoptar.
Lo que participo á V. S. para que se sirva dar á
esta noticia la mayor publicidad.-Dios guarde á V. S.
muchos años.—Madrid 28 de Marzo de 1908.
El Director Gral. de Navegación y Pesca Maritíma.
Emilio Luanco,
Sres. Directores loeales de -Navegación y Pe,sca
de las provincias marítimas.
Se servirá V. S. remitir á esta Dirección general
relación de los despachos cursados por los semáforos
de la comprensión de esa provincia durante el año
de 5907, con especificación de los nombres del expe
didor y del destinatario y ordenará á dichos semáfo
ros, que en adelante remitan por el conducto de V.S.
semestralmente, la raferida noticia.
Dios guarde á V. S. muchos arios. Madrid 24 de
Marzo de 1908.
El Director Gral. de Navegación yPesca marítima,
Emilio Luanco
Señores Comandantes de Marina, Jefes locales de
Navegación y Pesca de las provincias marítima.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Para su publicación en el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, adjunto remito á V. resolución de este
Consejo Supremo, sobre pensión de D.' María Quin
tana Morales
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 30 de
Marzo de 1908.
El General Secretario.
F. Escario.
Sr. Director del DIARIO OFCIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D d María Quintana Mo
rales, viuda del primer vigía de semáforos D. Anto
nio Carr.asco Panal, en solicitud nuevamente de pen
sión, y en acuerdo de 20 del mes actual ha declarado
que la interesada carece de derecho á la pensión que
pretende, una vez que el caso que cita de D a Con
cepción Berlanga Córdoba, no es igual al presente,
puesto que si bien el esposo de esta señora ingresó
como el causante en el mismo Cuerpo en clase de te -
legrafista, aquel efectuó dicho ingreso con Real nom
bramiento y sueldo superior de 40 escudos mensua
les, y el marido de la recurrente en virtud de nom
bramiento del Capitán general del departamento de
Cádiz, además y por esta circunstancia, tampoco son
atendibles los fundamentos que alega de que se le
concedan iguales derechos que á las familias de las
clases de las maestranzas de arsenales, puesto que
para que las clases político-militares leguen dere
chos á pensión del Montepío, es necesario que al
contraer matrimonio tengan Real nombramiento y
sueldo superior á 40 escudos mensuales pertene
ciendo á Cuerpo que esté incorporado al Montepío
ó que ingresen ya casados en la misma condición de
sueldo y Real nombramiento; y como en el caso de
la interesada no concurren estas circunstancias, debe
atenerse á lo resuelto en Real orden de 29 de Noviem
bre de 1901, por la que se le concedieron las pagas
de tocas único beneficio que la corresponde.
Lo que manifiesto á Y.E. para su conocimiento
y efectos consiguientes, significándole que la peticio
naria reside en esta Corte con -domicilio en la calle
de Santa Engracia, núm. 27 piso 2.° izquierda.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de Marzo
de 1908.
Polavieja.
Excmo. Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Imp. del Ministerio de Marina.
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SECCIO DE ANUNCIOS
OIMAS DE ViiiiNTA
E
SUCURSAL DEL
L
DEPOSITO HIDROGRAFIC
CARRETAS S
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al ro BidaPoa, 1901 .. „ 6,00
Derrotero de la Costa de Espaila y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1900 6,25
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 106 6,00
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.", 1883 7,00
Idem íd. tomo 3.°, 1883 . 5,00
Ioain de las Antillas y costa.s orientales de la Amé
rica, parte La, 1890 ••7,50
Cestas del golfo de Méjico, fasetcula primera, 1898.. 1,00
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.... 5,00
Oostas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898 . • . 1,00
Derrotero del Archipié'ag_ o Filipino, 1879. 8,00
Id&m para la navegación del Archipiélago de las
Clirolinas, 18843 . 1 90
Derrütero de las islas Malvinas, 186;-3...... 0,50
ídem de las costas de la América meridio
nal, 1865 5,00
Derrotero de las islas Mariano, 1863 0,50
Navegación del Océano Pacífico 1862 . 3,00
Idem íd. Atlántico, 1864. 3,00
Idem del mar Rojo, 1887 5,00
Suplemento al anterior, 1894 . , 1,00
Insttrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. .. . ........... . . . 4,00
Insruccionespara el pasodel estrecho de Banka, 1861. 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887...... 6,50
Idem Id. Id. id. u; 188..
Idem id. íd. íd. in; 1891 4,00
Idem de la Casta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona: 1875 • • • 9,00
Derrotero de laid. (2•a parte) desde sierra Leona al
Cabo López; 1880. ..... .. .. , ................... 5,00
Idem de la id. (3. parte) desde cabo López á la bahip
de Algoa; 1882 5,00
Instruccionespara la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 . . 6,0('
'dem del mar de China, tomo 1: 1872.. ..... ..... 4,50
Mem íd. id. u: 187W.... 4,50
Suplemento al tomo ir; 1891... .... , • ... . • ....... 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1908 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 • 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874 . 2,50
:dem del golfo de Adem 1887 . 6,00
Idem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889. 3,5(
ldem de 1Ps islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonade; 1905. 3,26
Idem en rústica •••• 3,00
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1098
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desdeBélgica al mar blan
co inclusivo, primera parte, 1896..
Idem. de id., sezurida Darte, 1896
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906.
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897 . •
PESII .* S
2,00
1,50
2,00
2,00
0,15
1.100
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo i 1Idem íd. íd. tomo n
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), ,1
,
190
Reales ordenes de generalidad tomo i: 1824
Id. id. d. íd. II: 1.825..•,••
íd. íd id. in: 1826_
i.d íd. íd. iv: 1827.••••
íd. íd. íd. y: 1828.
Id. íd. Id. vi: 1829
íd. íd. íd. vn: 1830
íd. íd. íd. vil': 1831.•••••
id. íd. íd. ix.: 1832..•••.
íd. íd. íd. z: 1833
Id.
Id.
Id.
d.
Id.
Id.
Id.
id.
Indice de los nueve primeros tomos.
Legislación. marítima: 1845....... • ...
Id. íd. 1846....
Id.
Id.
lu.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id
Id
Id.
Id.
id.
id
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
Id.
id.
Id.
íd.
íd.
id.
íd.
id
id,
id.
id.
id
1847. ••••
1848 .
1849..
1850
1851
1852.. .. .
1884.. .
1885
1886 e.
1887
1888.
1889
1890
1891.
1892
1894
1895.
1896
1897.
1898
1899 •
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes....
1,60 Organización del servicio interior de los buques de la
Armada • 111 • • • • • •
2,00 1 Código penal de la Marina de guerra, en pasts; 1888.
2,00 Idem íd. íd.. en rttatfes; 18Rg. .
Idem id, id (6." id.908. 1 f
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
\ 11,2.2551,251,25
1,25
1,2
1125
411 1 t)
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25o
11%
1" 1,251,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,75
1,50
2,00
1,50
1
